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ABSTRAK 
 
ASCOSENDA IKA RIZQI: Implementasi Nilai–Nilai Karakter Melalui Kegiatan Palang 
Merah Remaja Tingkat Wira di sekolah Binaan PMI Kota Malang. Tesis, Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikanimplementasi nilai–nilai karakter dalam 
kegiatan Palang Merah Remaja tingkat wira di sekolah binaan PMI Kota Malang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitiatif yang dilaksanakan pada bulan 
Februari sampai April 2013 di SMAN 5 Malang, SMA Katolik Frateran Malang, SMKN 2 
Malang, dan MAN Malang I. Teknik pengambilan data terdiri atas: 1) wawancara, 2) 
dokumentasi, dan 3) observasi.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Nilai Kemanusiaan di MAN Malang I 
dilaksanakan kegiatan bakti sosial, di SMK Negeri 2 Malang memperingati hari AIDS 
seduniadengan membagikan stiker, di SMA Negeri 5 Malang melaksanakan kegiatan yang 
bersifat kemasyarakatan, dan di SMA Katolik Frateran melaksanakan donor darah. 2) Nilai 
Kesamaan di MAN Malang I dan SMK Negeri 2 Malang berusaha menerapkan jiwa corsa 
(kebersamaan) kepada setiap anggota, di SMA Negeri 5 Malang menghilangkan batas senioritas 
dan junioritas, dan di SMA Katolik Frateran melaksanakan kegiatan outing bersama. 3) Nilai 
Kenetralan di MAN Malang I tidak membela organisasi manapun, sedangkan di SMK Negeri 2 
Malang dan SMA Negeri 5 Malang memberikan santunan kepada siapapun tanpa membedakan 
golongan, dan di SMA Katolik Frateran dalam bentuk membebaskan anggotanya untuk 
mengikuti ekstrakurikuler selain PMR. 4) Nilai Kemandirian di MAN Malang I dan SMA Negeri 
5 Malang mengurus administrasi secara mandiri dan pendanaan yang tidak bergantung kepada 
sekolah, di SMK Negeri 2 Malang menerapkan disiplin waktu kepada anggota PMR, dan di 
SMA Katolik Frateran lebih kepada mengumpulkan dana kas PMR. 5) Nilai Kesukarelaan di 
keempat sekolah sama memberikan pertolongan tanpa imbalan apapun. 6) Nilai Kesatuan di 
MAN Malang I dan SMK Negeri 2 Malang mempererat hubungan silaturahmi dengan warga 
sekolah, di SMA Negeri 5 Malang dan SMA Katolik Frateran, berupa penyatuan semua anggota 
PMR. 7) Nilai Kesemestaan di MAN Malang I berupa penyuluhan kesehatan kepada warga 
madrasah, di SMK Negeri 2 Malang dan SMA Katolik Frateran Malang lebih kepada kehadiran 
PMR di setiap kegiatan sekolah, SMA Negeri 5 Malang condong kepada pengiriman wakil 
anggota PMR untuk kegiatan nasional dan Internasional. 
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This study aims to describe the implementation of character values in the activities of the 
Youth Red Cross of the wira level in the schools guided by the Indonesia Red Cross of Malang 
City.  
This was a qualitative descriptive study carried out from February to April 2013 in 
SMAN 5 Malang, SMA Katolik Frateran Malang, SMKN 2 Malang, and MAN Malang I. The 
data collecting techniques included: 1) interviews, 2) documentation, and 3) observations.  
The results of the study are as follows.  1) Humanity values in MAN Malang I are 
manifested through social services, in SMK Negeri 2 Malang through the celebration of the 
world AIDS day by distributing stickers, in SMA Negeri 5 Malang through the implementation 
of social activities, and in SMA Katolik Frateran through blood donor. 2) impartiality values in 
MAN Malang I and SMK Negeri 2 Malang are manifested through the inculcation of esprit de 
corps (togetherness) in each member, in SMA Negeri 5 Malang through the eradication of the 
boundary between the senior and the junior ranks, and in SMA Katolik Frateran through outing 
activities together. 3) Neutrality values in MAN Malang I are manifested in the absence of 
support for any organization, in SMK Negeri 2 Malang and SMA Negeri 5 Malang through 
charity for anyone regardless of groups, and in SMA Katolik Frateran through the freedom for 
the members to join extracurricular activities other than the Youth Red Cross. 4) independence 
values in MAN Malang I and SMA Negeri 5 Malang are manifested through the autonomous 
administrative matters and funds that do not depend on the school, in SMK Negeri 2 Malang 
through the time discipline application for the Youth Red Cross members, and in SMA Katolik 
Frateran through fund raising for the Youth Red Cross funds. 5) Voluntary service values in the 
four schools are the same and manifested through the provision of assistance without expecting 
any reward. 6) Unity values in MAN Malang I and SMK Negeri 2 Malang are manifested 
through friendship tightening among school members, and SMA Negeri 5 Malang and SMA 
Katolik Frateran through the unification of all members of the Youth Red Cross. 7) Universality 
values in MAN Malang I are manifested through health counseling for the school members, in 
SMK Negeri 2 Malang and SMA Katolik Frateran Malang through the presence of the Youth 
Red Cross in every school activity, and in SMA Negeri 5 Malang through the participation of 
representatives of the Youth Red Cross members in national and international activities.  
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